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платы после внедрения нового оборудования у работников появится большая заинтересованность 
в труде и как результат, улучшиться система мотивации на предприятии. 
Рекомендуется внедрить нематериальные факторы стимулирования: личная похвала, обще-
ственное признание, вручение подарков, стимулирование ответственностью, возможность работ-
ников напрямую обращаться к руководству, организация корпоративных мероприятий, поддержка 
молодых семей,  помощь в получении дополнительного образования, совместные поездки, усло-
вия для отдыха, открытие тренажерного зала. 
Для повышения квалификационного и профессионального уровня работников можно ввести 
метод  оплаты за квалификацию, тем самым мы мотивируем работников к повышению квалифи-
кации и освоению новых профессий. 
100%–ая оплата обучения малоэффективна – сотрудник может недостаточно ценить предостав-
ленную возможность, халатно относиться к учебе. Оптимальным, на мой взгляд, является введе-
ние разовой премии при поступлении в ВУЗ при платном или бесплатном обучении: 
– при платном, в размере полугодовой оплаты обучения, не более 2500 тыс. бел. рублей, при 
предоставление заверенной копии договора на обучение. 
– при бесплатном – не более 1500 тыс. бел. рублей. 
– обучение в ВУЗе по целевому с полным возмещением работодателем стоимости обучения, 
при заключении с работником контракта (отработать на предприятии не менее 5 лет после окон-
чания учебного заведения). 
– с возмещением затрат на обучение, в случае увольнения в течение указанного срока по ини-
циативе работника. 
Данный метод поможет ОАО ―Волковысский мясокомбинат‖ увеличить объемы производства 
и улучшить качество продукции, также это позитивно отражается для работников, потому что они 
будут востребованы на рынке труда. 
Еще одним мотивирующим фактором может быть возможность пользоваться интернетом в це-
лях самообучения, а также в личных целях не в рабочее время. Данное мероприятие не потребует 
дополнительных расходов, так как интернет в компании без лимитный. 
Открытие на территории предприятия тренажѐрного зала в неиспользуемом помещении одного 
из цехов предполагает быть успешным. Наблюдается прирост прибыли на предприятии, в размере 
168 459 374 бел. руб., вместе с тем, по данным статистики, после введения тренажѐрного зала на 
предприятии производительность увеличивается примерно в 1,2 раза. Так же необходимо отме-
тить тот факт, что поддержание здоровья сотрудников – это одна из важнейших задач работодате-
ля. В которой он получает свои плюсы (увеличение числа отработанных человеко–дней, повыше-
ние мотивации к труду), наряду с работником (поддержание здоровья). 
Таким образом, внедрение предложенных мероприятий в сочетании с совершенствованием 
иных методов управления позволит повысить заинтересованность сотрудников в результатах сво-
его труда и эффективность всей системы управления предприятием.  
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В условиях рыночных отношений от организации требуется  повышения эффективности  про-
изводства, конкурентоспособности продукции и услуг на основе внедрения достижений научно–
технического прогресса, эффективности форм хозяйствования и управления производством.   
Важная роль в реализации этой задачи отводится анализу хозяйственной деятельности органи-






ся планы и управленческие решения, осуществляется контроль за их выполнением, выявляются 
резервы повышения эффективности производства, оцениваются результаты деятельности органи-
зации [1, c. 36]. 
Финансовое состояние организации характеризует его финансовые возможности для ведения 
непрерывной хозяйственной деятельности и функционирования в условиях рынка, также обеспе-
ченностью финансовыми ресурсами, необходимыми для нормальной производственной, коммер-
ческой и других видов деятельности предприятия, целесообразностью и эффективностью их раз-
мещения и использования, финансовыми взаимоотношениями с другими субъектами хозяйствова-
ния. 
Основным фактором, определяющими финансовое состояние организации, являются, во–
первых, выполнение финансового плана и  пополнение по мере возникновения потребности соб-
ственного оборота капитала за счет прибыли и, во–вторых, скорость оборачиваемости оборотных 
средств (активов).     
Сигнальным показателем, в котором проявляется финансовое состояние, выступает платеже-
способность организации, под которой подразумевают его способность вовремя удовлетворять 
платежные требования, возвращать кредиты, производить оплату труда персонала, вносить  пла-
тежи  в  бюджет.   
Процесс функционирования любой организации носит циклический характер. В пределах од-
ного цикла осуществляются: привлечение необходимых ресурсов, соединение их в производ-
ственном процессе, реализация произведенной продукции и получение конечных финансовых ре-
зультатов. 
Актуальность данной темы заключается в том, что процессу управления организацией непо-
средственно предшествует оценка ее финансового состояния с целью выявления перспективных 
направлений развития [2, c. 57]. 
На основе вышеизложенного можно отметить, что финансовое состояние организации, являясь 
комплексным понятием, зависит от многих факторов и характеризуется системой показателей, 
отражающих наличие и размещение средств, реальные и потенциальные финансовые возможно-
сти. 
Поэтому при анализе финансового состояния используются специфические методы. Они отли-
чаются большим разнообразием, но обладают следующими общими чертами:  
а) оценка деятельности организации с позиции роста эффективности производства;  
б) определение влияния отдельных факторов на конечные результаты деятельности организа-
ции [3, c. 176].  
В ходе проведения финансового анализа дается оценка реального финансового положения ор-
ганизации, выявляются возможные резервы ее улучшения, разрабатываются мероприятия по ис-
пользованию этих резервов. 
Для объективной оценки финансового положения хозяйствующего субъекта необходимо от 
учетных данных перейти к определенным соотношениям основных факторов: финансовым пока-
зателям или коэффициентам. Расчет и интерпретация их значений означает способность ориенти-
роваться в экономике организации, выявлять ее «больные» места на основе финансово–учетных 
данных, разрабатывать адекватные меры упорядочивающего вмешательства [4, c. 96]. 
Сегодня  важной проблемой, стоящей  перед народным  хозяйством  в целом, перед отраслями, 
производствами, отдельными организациями, является  поиск путей  повышения эффективности  
работы организаций, к  которым  можно отнести:  
 увеличение прибыли и рентабельности;  
 сокращение дебиторской и кредиторской задолженности; 
 снижение себестоимости; 
 ускорение оборачиваемости оборотных средств; 
 снижение  трудоемкости и повышение производительности труда. 
Приведем основные направления улучшения эффективности состояния или функционирования 
устойчиво развивающейся организации [5, c. 93]. 
Предлагаемые мероприятия, направлены на реализацию производственного плана выпуска 
продукции, обеспечение стабильной работы организации, поддержание высокого уровня конку-
рентоспособности и качества продукции. 
Основные мероприятия развития должны быть направлены на: 





2) увеличение прибыли путем внедрения нового технологического оборудования; 
3) расчет экономического эффекта от мероприятий направленных на улучшение финансового 
состояния [6, c. 47 – 49]. 
В результате реализации мероприятий ожидается: 
 наращивание объемов производства 
 повышение рентабельности реализованной продукции за счет снижения издержек, экономии 
условно–постоянных расходов; 
 создание современных изделий, пользующихся спросом на рынке; 
 расширение существующих рынков сбыта и выход на рынки стран СНГ и дальнего зарубе-
жья, увеличение объемов продаж на внешнем рынке [7, c. 456].   
Реализация полного комплекса запланированных мероприятий позволит организации  полнее 
удовлетворить запросы потребителей, не отстать от конкурентов по ассортименту и качеству про-
дукции, а разработанная стратегия маркетинга обеспечит эффективную реализацию продукции на 
рынке. 
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Успешное функционирование и развитие предприятия в условиях рыночной экономики во мно-
гом зависит от того, как решает предприятие вопросы снижения себестоимости продукции. Высо-
кая себестоимость продукции снижает еѐ конкурентоспособность, прибыль, требует дополнитель-
ных затрат оборотного капитала. В себестоимости как в обобщающем экономическом показателе 
находят своѐ отражение все стороны деятельности предприятия: степень технологического осна-
щения производства и освоения технологических процессов; уровень организации производства и 
труда, степень использования производственных мощностей; экономичность использования мате-
риальных и трудовых ресурсов и другие условия и факторы, характеризующие производственно–
хозяйственную деятельность. Поэтому решение проблемы снижения себестоимости продукции 
связано с повышением эффективности работы всего предприятия, особенно с энергосбережением 
и энергоэффективностью.  
В условиях мирового финансового кризиса и ограниченности ресурсного потенциала повыше-
ние эффективности использования топливно–энергетических ресурсов приобретает для Республи-
ки Беларусь особую значимость. Экономия становится не просто обязательным принципом хозяй-
ствования, но важнейшим требованием поддержания национальной безопасности страны. 
Сегодня Республика Беларусь ежегодно потребляет около 27 млн тонн топлива, половина кото-
рого приходится на предприятия. Но вопросы рационального энергопользования, обновления про-
изводственных фондов, внедрения в практику хозяйствования новейших энергосберегающих тех-
нологий актуальны не только для энергетиков, но и для работников других отраслей. Экономика 
любого государства наилучшим образом развивается тогда, когда все они работают согласованно 
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